




Commuting to Single-Sex Schools and Marriage Behavior: 




















TFRは， 1940年代後半の第 l次ベビーブーム直後より急激な低下が始まり， 1970年代半ばに人
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図 1 ft終学歴別の来婚継続率
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Exp (B) Exp (B) Exp (B) 
年齢
18-19歳 0.065 ••• 0.065 ••• 0.065 ••• 
20-21歳 0.343 ••• 0.343 
本*申 0.343 
22-23歳(基準カテゴリー ) l l l 
24-25歳 2.053 ••• 2.05 .ホ 2.054 *ホ
26却歳 2.249 ••• 2.246 
様車市 2.247 ホ..
30-34歳 1.096 1.091 1.091 
コー ホ}ト
1965年以降 0.518 ホ*市 0.516 ••• 0.517 *ホ
学歴
高校(基準カテゴリー ) 1 l l 
専門・短大 0.581 *市申 0.588 機構市 0.587 減許可幹事
大学 0.467 * * ~相 0.465 .ホ 0.46 判陣織*
職の職種
専門職 1.554 •• 1.543 ホ* 1.547 
市川ド
事務・経営 2.006 当幹 2.0 * 2.002 調ド
サー ビス・製造 1.461 *ホ材旅 1.471 .ホ 1.468 .市





定数 0.133 .市 0.137 可解 .. 0.136 ••• 
N (person-period) 7382 7382 7382 
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高校 共学 50.4% 193 
女子校 49.6% 190 
合計 383 
専修・専門学校 共学 70.8% 114 
女子校 29.2% 47 
合計 161 
短大・高専 共学 14.7% 41 
女子校 85.3% 238 
合計 279 
大学 共学 62.9% 78 




従属変数 結婚 (0)未婚 6722 (1)既婚 660 






コーホート (0) 1964年以前 4339 (1) 1965年以降 3043 









最終学校が女子校か否か (0)共学 3314 (1)女子校 4068 
共学への通学経験の有無 (0)共学への通学経験あり 4733 (1)共学への通学経験なし 2649 
女子校への通学期間割合最 小値=0.最大値=1(平均 0.4916.標準偏差 0.42577) 
※基準カテゴリー
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